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DESIGN OF DIGITAL HANGING SCALES FOR OIL PALM 
PLANTATION 
Pringgo W. Laksono 
1,a, Roni Zakaria 1,b, Pandu S. Nugroho1,c 
1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret Unversity Surakarta, 
Indonesia 
apringgo@ft.uns.ac.id, b2012.ibnu@gmail.com, cpandusandito@gmail.com 
Keywords: consumer requirements, concepts design, digital hanging scales, morphological chart, 
weighted criteria, palm oil scale 
Abstract. Indonesia produces about 44% of world’s palm oil. This is supported by the palm 
plantation area owned by Indonesia reached 9.2 million hectares, or twice as large as 
Malaysian palm oil. With large oil palm area, controlling process will be difficult to do and 
causing the chance of weighing data manipulation which make a loss for stakeholders of oil 
palm plantations. To minimize the chances of weighing data manipulation, this research aims 
to generate design of digital scale according to the needs of stakeholders in the oil palm 
plantations. Based on consumer requirement, this research has generated several concepts are 
combined with morphological chart. By using weighted criteria, a design of digital scale has 
selected from several concepts. This study also complements the selected concept by the 
architecture design, which aims to describe the physical and functions of the components of 
the product and also the relationship between the components. The final design makes the 
digital scale capable to send weighing data and location using GSM module, which can 
minimize the possibility of weighing data manipulation.  
xv + 67 pages ; 19 Tables; 24 Pictures; 62 attachments 
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Abstrak. Indonesia memproduksi sekitar 44% dari produksi minyak kelapa sawit. Hal ini 
didukung dengan luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Indonesia mencapai 9,2 juta hektar atau 
dua kali luas lahan kelapa sawit Malaysia. Dengan lahan kelapa sawit yang luas, pengawasan 
akan sulit dilakukan sehingga menyebabkan kesempatan terjadinya manipulasi data 
penimbangan oleh yang akan merugikan stake holder perkebunan kelapa sawit. Manipulasi 
data penimbangan terjadi karena proses penimbangan hingga proses pencatatan masih 
dilakukan secara manual. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep 
penimbangan berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan stake holder perkebunan kelapa 
sawit. Metode penelitian ini mengacu kepada kebutuhan konsumen sebagai dasar perancangan 
sehingga perancangan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Dan morphological chart digunakan 
untuk memunculkan beberapa konsep perancangan yang nantinya akan dipilih menggunakan 
metode kriteria berbobot. Lalu terpilih sebuah konsep alat timbang yang mampu mengirim data 
penimbangan dan lokasi penimbangan dengan menggunakan modul GSM. Dengan konsep 
seperti ini operator tidak perlu melakukan pencatatan secara manual yang dapat meminimasi 
kemungkinan terjadinya manipulasi data penimbangan. 
xv + 67 halaman ; 19 tabel; 24 gambar; 62 lampiran 
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